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KATA PENGANTAR 
 
 Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, 
karunia serta inayah Nya sehingga kegiatan dan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Aternatif (KKN Alternatif) di Masjid Dipowinatan, Jl. Brigjen Katamso No. 204, Keparakan 
Mergangsan, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
telah membawa risalah Islam untuk merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau 
kebodohan menuju zaman yang penuh penerangan atau ilmu pengetahuan. 
 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN. 
Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan kegiatan KKN 
Alternatif di Masjid Dipowinatan, Jl. Brigjen Katamso No. 204, Keparakan, Mergangsan, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata Alternatif ini 
dimulai pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 23 Mei 2019. Kami menyadari bahwa 
lancarnya pelaksanaan KKN Alternatif ini berkat bimbinan, dukungan dan kerjasama dari 
berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa 
terimakasih kepada 
1. Bapak Drs. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogykarta yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kota 
Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah melepas kami sehingga kami dapat menjalankan tugas dengan penuh 
semangat. 
3. Ibu Dra. Tyasning Handayani Shanti selaku Camat Kecamatan Mergangsan yang 
telah memberikan izin kesempatan dan membantu kami untuk melaksanakan KKN 
dikecamatan Mergangsan. 
4. Bapak Tri Haryanto selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang telah memberikan 
kami izin KKN diwilayah kecamatan Mergangsan. 
5. Bapak Dr. Widodo M.Si, selaku Kepala LPM, Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D selaku 
Kepala Pusat KKN UAD, Segenap TIM Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
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